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はこの著書の第三部「自律 autonomy」で新たな三区分を持ち込む。「適応型 the adjusted」













































































































































                                                    
1 An Intermediate Greek-English Lexicon founded upon the seventh edition of Liddell & Scott's Greek-English 












                                                                                                                                         
フィンリー『オデュッセウスの世界』（下田立行訳・岩波書店・1994 年）216 頁。これはラテン語でも





年 12月 1日刊行に収録）のなかで触れた。 

































『PROSPECTUS』No.6・2003年 12月 1日刊行に収録）で触れた。 








                                                                                                                                         












舞台操作等々）について論じているのが社会学者ゴッフマンである。Erving Goffman: The presentation of 









































29 アウグスティヌス『神の国』（服部英次郎訳・岩波書店・1983年）第 3巻 308頁。 
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